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RESUMEN
En esta primera parte del Trabajo de investigación sobre la despenalización del aborto
por violación sexual en el Perú se intenta separar doctrina jurídica de las posturas
religiosas y/o morales, por lo cual, es natural que dichos puntos de vista no concilien
necesariamente entre sí. Por lo cual haciendo uso de la escuela del Derecho Libre y la
Teoría del Liberalismo, no podemos continuar aceptando la tradición al corriente
¨Involucionista¨ el cual aún sigue vigente en nuestra sociedad.
La Despenalización del Aborto por violación sexual es un derecho que les corresponde
a las mujeres a decidir sobre la interrupción de su embarazo. El mismo que no las
obliga sólo les otorga la Facultad de ejercer la o no.
En este sentido es preciso considerar que el término VIDA presenta dos niveles a)
¨Nacer con vida¨ o ¨Estar vivo¨: la condición de ser humano vivo, y b) ¨Vivir¨: y
disfrutar plenamente de la misma. En conclusión la despenalización del aborto por
violación sexual permitirá que muchas mujeres tengan la Facultad de decidir de
continuar con el embarazo o no, asimismo  evitar el nivel de mortalidad y las que
sufren a causa de abortos mal practicados al contar con servicios seguros y accesibles
entre otros aspectos.
Palabras claves:
Despenalización, es dejar de tipificar como delito o falta una conducta anteriormente
castigada por la legislación penal.
Aborto, es interrupción del embarazo por causas naturales o deliberadamente
provocadas.
Violación sexual, es un delito que consiste en la relación de actos atentatorios contra
la libertad sexual de una persona con violencia o intimidación y sin consentimiento.
SUMMARY
In this first part of the research work on the decriminalization of abortion for rape in
Peru, we try to separate legal doctrine from religious and / or moral positions, so it is
natural that these points of view do not necessarily reconcile each other. Therefore
making use of the school of Free Law and Liberalism Theory, we can not continue to
accept the current tradition "Revolutionary" which is still valid in our society.
The Decriminalization of Abortion for rape is a right for women to decide on the
termination of their pregnancy. The same that does not oblige them only gives them
the faculty to exercise it or not.
In this sense, it is necessary to consider that the term LIFE has two levels: a) "To be
born alive" or "To be alive": the condition of living human being, and b) "To live" and to
fully enjoy it. In conclusion, the decriminalization of abortion for rape will allow many
women to have the ability to decide whether or not to continue their pregnancy, as
well as avoid the level of mortality and those who suffer from poorly performed
abortions by having safe and accessible services between Other aspects.
Keywords:
Decriminalization, is to stop criminalizing or failing behavior previously punishable by
criminal law.
Abortion, is termination of pregnancy by natural causes or deliberately provoked.
Sexual violation, is a crime that consists in the relation of acts that violate the sexual
freedom of a person with violence or intimidation and without consent.
